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Perkembangan permukiman kumuh yang sangat pesat menjadi permasalahan yang sangat besar 
khususnya di daerah perkotaan. Pertumbuhan permukiman kumuh identik dengan permasalahan 
rendahnya kualitas hidup. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan 
permasalahan tersebut. Upaya yang telah dilakukan pemerintah salah satunya adalah melakukan 
perbaikan fisik permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup. Kelurahan Tirto menjadi salah satu 
lokasi dilakukannya perbaikan permukiman kumuh. Adanya perbaikan fisik lingkungan membawa 
perubahan lingkungan yang lebih baik. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan 
adanya rob yang melanda kawasan permukiman kumuh tersebut.. Hal ini tentunya bertolak belakang 
dengan tujuan adanya perbaikan permukiman kumuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh perbaikan permukiman kumuh terhadap kualitas hidup masyarakat di permukiman kumuh 
Kelurahan Tirto. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan skoring untuk mengetahui perubahan aspek 
kualitas hidup dan analisis regresi logistik ordinal untuk mengetahui pengaruh perbaikan terhadap 
kualitas hidup. Dari analisis perbandingan, ditemukan bahwa aspek kesempatan rekreasi dan bermain 
mengalami penurunan kondisi. Sementara itu aspek kualitas hidup lainnya mengalami peningkatan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh perbaikan terhadap kualitas hidup 
sebesar 50%. Pengaruh tersebut berasal dari perbaikan air bersih, drainase, jalan, penerangan jalan 
dan ruang terbuka. Adapun urutan pengaruh perbaikan dari yang terbesar hingga terkecil adalah 
sebagai berikut: air bersih, jalan, penerangan jalan, drainase dan ruang terbuka. Peneliti menemukan 
bahwa perbaikan yang dilakukan di permukiman kumuh Kelurahan Tirto membawa pengaruh positif 
terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini didukung dengan skor peningkatan kualitas 
hidup sebesar 7,8% dari kondisi sebelum perbaikan. Namun kondisi kualitas hidup masyarakat 
kembali menurun dalam kurun waktu tiga tahun pasca perbaikan dilakukan. Kondisi tersebut ditandai 
dengan menurunnya kualitas hidup yang salah satunya diakibatkan oleh faktor bencana rob. 
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